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のが期待されています。   
最近は手軽にGUIプログラムを作成す  
ることができるソフトがいくつも開発さ  
れており，耽1／Tkもそのうちのひとつです。   
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button．bl－teXt′′Keisanki′′－COnTTland′′evalexec   
calc．exe＆′′   
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［1］History ofTcl：http：／／www．tcl．tk／  
about／history．html  
［2］ActiveState：   
http：／／www．activestate．com／Products／  
activetcl／index．mhtml  
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